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= j^  H a y a t  v e  K i t a p l a r
Gördüğüm Sadrıazamlardan: 
Gazi Ahm.it Muhtar Paşa
K üçük Said ve K ıbrıslı K â­
m il P aşa ların  sonuncu sad a­
re tle r i arasında  ve ancak 3 
ay 8 gün kalm ak, âde ta  ko- 
ğu lu r gibi de a tılm ak  şariiy le  
bu  m akam ı ihraz eden Gazi 
A hm ed M uhtar P aşaya ta y i­
n in in  m u k arre r bu lunduğunu  
S u ltan  R eşad n am ın a  k en d i­
le rin in  teb liğ  e ttik le rin i, bu 
Padişah-n  Baş M abeyincisi 
L â ifi Sim avi Beyle başkâtib i 
Ziya Bey h ay a tla rın d a  neşre- 
d :lm :s h â tıra la rın d a  an la tır- 
lar: H erhalde, ya b iri ya ö te - , 
ki bu  m em uriyeti kend ine fü- i 
zulî o larak  m al etm ek ted ir, 
yahud  da —daha zait b ir ih ­
tim alle— bu  tebliğe ikisi b ir ­
den m em ur ed ilm işken, ifade 
caizse b iri d iğerin in  hak k ın ı 
y iyerek  kendisin in  m em ur e- 
dildiğini, iradeyi kendisin in  
tebliğ  ettiğ in i idd ia e tm ek te ­
dir. A ncak b ir nok tada  ittifak  
ederler: İh tiy a r M üşirin m ü j­
deyi alınca engin  b ir heyecan 
ve sevince k ap ılarak : «H ik­
m eti Rabbaniye, dem ek ki 
k ırk  sene sonra ancak bugün 
m üyesserm iş!» dem iş o lduğu­
nu söylem ekte m ü ttefikd ir- 
ler.
P aşan ın  sad are tten  d ü şü ­
rülm esi; o sırada m eclisde, It- 
tihad  ve T erakk i de b u lu n m a­
d ığ ından b ir e rk ân ı vükelâ ii- 
tifak iy le  v ukua  geldiği ve 
G azi'n in  m akam dan ay rılm a­
m ak için büyük  b ir gayret 
sarfe ttiğ i düşünülürse , Lûifi 
ve H alid  Z iya B eylerin  hiç 
değilse (k ırk  sene in tizar) i t i ­
rafın ı n ak le ttik le ri sırada 
doğru  söylem iş o ldukların ı 
kabu l etm ek lâzım dır. Gazi
A hm ed M uhtar P aşan ın  sad a­
re ti k-.rk yıl beklem iş o ldu­
ğunu tasd ik  edince de, bu  ih ­
tira sa  1873 de, yâni N aiia  N a­
zırı sıfatiy le İstanbu la  geldiği 
s ıra la rd a  kap ıld ığ ına h ü k ­
m etm ek gerek ir. K aldı ki.
Yazan:
N  a h i d S ı r r ı  Ó R i K
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bunda haksız ve sevdasının 
yersiz o lduğunu söylem ek de 
kab il değ ild ir. Zira, o ta rih te , 
ve yaşın ın  henüz k ırk a  v a r ­
m am ış bu lunm asına rağm en, 
A hm ed M uhtar P aşa  ik i y ıl­
lık  M üşird ir ve vükelâ lık la  
İstanbu la  O sm anlı hâk im iy e­
tine baştan  başa kazandırm ış 
bu lunduğu  Yem en ve Aoir 
bö lgelerinden  gelm ekied ir. 
îs tan b u ld a  ise Alî P aşanın  
ö lüm ünden  beri her vezir ve 
m üş:r  sadare t m akam ına göz 
d ikm ekte , hiç kim se de uzun 
zam an kalam am ak lad ır. Az 
sonra da o m akam a sicilinde 
h 'ç  b ir k ıt 'an ın  fatih liğ i b u ­
lunm am ak  şartiy le  bir başka 
genç M üşir, b ir Sakızlı Esad 
Paşa geliverecek tir. Gazi A h­
m ed M uhtar Paşa hele 83 
harb inde ve A nadolu cephe- J 
sindeki büy ü k  m uvaffak iye t­
lerinden, (Gazi) ünvan ın ı a lı­
ş ırd a n  ve R um elm de h arb i 
tak ip  eden h izm etlerinden  
sonra olsun sadarete  g e tir il­
m eyişinden, velev k i ayda 
1300 altın  ay lık la  o lsun 23 yıl 
M ırırda işsiz b ir fevkalâde 
kom iserlik le b ı Takılışından 
dolayı S u ltan  H am idi a ffede­
meyecek, hal'i te rtib le rin e  se ­
vinçli b ir tehalük le  iş tirâk  
ederek  S u ltan  R eşadın cülû- 
sunda P ad işah ın  en yak in i 
ta v rı tak ınm ak  isleyecek, â- 
yan reis vek illiğ i gibi re isliğ i­
ni de İ t t  .hadcılar için k e n d i- 
sina karşı ancak b ir k ad irş i­
naslık  sayacaktır.
i t i  -jad ve T erakk in in  su- 
ku iiie  teşk il etliğ i ve içinde 
üç eski sadrazam la b ir kaç 
vezir bu lunduğu  rçhi (Büyült 
K ab rıt) adını alan kab inesi­
nin ıik günlerinde, A rnavud- 
iuk  ayaklanm asın ın  teskin  
edilm iş göründüğü, Balkan 
in  failiyle korkunç hez im eti­
nin ise h a tıra  gelm ediği üm id 
ve sevinç günlerinde —o pok 
sayılı günlerde de— Gazi h e r­
halde kendi hesab ına pek t a t ­
lı ih l m aller hayal e tm :ş olsa 
grareklî. N ihayet eriştiğ i sada­
re tte  ölüm e kadar kalacağını, 
ö lü rken  de P adişah ın  —ki bu 
tab iî ih tiy ar S u ltan  Reşad o- 
lam az, ancak Abdülâziz sa lta ­
natın ın  ilk  devresinde k en d i­
sine hocalık ettiğ i V eliahd 
Y usuf İzzeddin Efendi o lab i­
lird i— Evet onun kendisinden 
sadaret için kim i m ünasip 
gördüğünü soracağını, k en d i­
sinin de sadarete  keza y e t­
m işten  hayli sonra erişm iş o- 
lan K öprü lü  M ehm ed Paşayı 
tak lid  edeceğini, onun: «O r­
tad a  oğlum  Fazıl A hm ed 'den 
ehil o lanı görm üyorum » d e­
m esi gibi kendisin in  de pek 
s e v d ğ i ve kabinesine B a h ri­
ye N azırı sıfatiy le alm ış b u ­
lunduğu oğlu M ahm ud M uh­
ta r  P aşan ın  halefi o lm asını is ­
teyeceğini, «O rtada oğlum  
M ahm uddan ehil o lanı gö r­
m üyorum .» diyeceğini b irkaç
gün hayal etm iş o labilirdi. 
Ben kendisin i bu b irkaç g ü n ­
lük hü lya larından  b ir hayli 
önce. M eşru tiyetin  ik inci y ı­
lında, yân i henüs âyan reis 
vekili bu lunduğu s ırada gö r­
düm .
O yıl annem le teyzem  yaz. 
E renköyünde m üştereken  tu t ­
m uş bu lu n d u k la rı büyük  ve 
eski bir köşkte geçiriyorlardı, 
ve ben babam ın  yan ında y a ­
şam akla b erab er valdem i de 
sık  sık ziyaret ettiğ im  için 
b ir gün yine oraya g itm ek ü- 
zere H aydarpaşadan  trene 
b inm 'ş, kom pariim an pence­
resinden  yolcu ları seyre ko ­
yulm uştum . Gazi A h m ed 
M uhtar P aşan ın  b irden  —bel­
ki vagon larda rah a t b ir  yer 
bu lm ak  üzere—  hızlı ve sert 
ad ım larla  ile rlem ek te  o lduğu­
nu  gördüm  ve resim lerinden, 
kendisin i kolayca tanıdım . 
Y alnızdı. O ldukça uzun boy ­
lu, zaif, bem beyaz saç ve sa ­
kallı, red ingotlu , k u lak tan  
geçme gözlüklü idi. Açık k ır ­
m ızı renk tek i fesini a rkaya 
doğru atm ış bu lunduğundan  
geniş alnı görü lüyordu  Pek 
hızlı ad ım larla  yürüyüşü  de 
vücutça henüz pek zinde o l­
duğunu gösteriyordu.
K aldı ki, bu zindelik  m an ­
zarası bana hiç b ir h ay re t 
verm edi. Z ira, teyzem in zevci 
olan m ütekaid  e rk ân ıh arb  L i­
vası B akir "NKSnri P aşa  33 
harb inde ve A nadolu cephe­
sinde kendisin in  m aiyetinde; 
bu lunm uş olduğu için lâfını 
d ilinden düşürm ezdi. Gazinin 
akrabasından  olup sık sık zi 
yare tine  gelen b ir adamle 
m üsahabelerinde de P aşam ı 
kum andan lık  m enakib i y a ­
n ında hususî h aya tına  ait 
tü rlü  şeyden bahsedilird i. Bı 
cüm leden olarak  P aşanın  
kendi-ine yak ın larda b ir ikin 
ci erkek  ev lâ t hed ive ede: 
taz? cd a l’ğmn iltifa tla rın : sö: 
ve tsn k  d konusu yap tık la r 
gibi ttıukiesid liğ ine dair de 
garip  şevler a n la ln r  slard 
Meselâ, 23 yıl alınm ış 1300 li­
ra  aylığa -  -muadilimi hesab; 
şim dii rak am ların  yaömiyece- 
ği bu paraya rağm en— P aşa­
nın M ısırda fevkalâde kom i­
serken bos zam anlarında d a i­
ma çorap örüp bunları çar» 
pazarda sa ltııd ığ ım  da öğreti­
mi# bulunuyordum .
Ve A nadolu cephesindeki 
fevkalâde h izm etlerden z iya­
de bu çorap sa tışla rına  d ikkat 
etm iş olacaktım  ki, kendisini 
görüşüm  üzerim de K âm il P a ­
şayı görüşün tesirin i asla 
yapm adı: K endisini b ir saniye 
daha  görm ek üzere vagon 
penceresinden s a r  k m e- 
dım, hele onun bu lunduğu 
vagona g itm ek ve kendisini 
uzun uzun seyretm ek üzere 
vagonum dan ayrılm ak  h a tır ı­
m a bile gelm edi...
Gazi A hm ed M uhtar P aşa ­
n ın  m uktesid i iğinin, daha 
doğrusu hasisliğinin h u d u d u ­
nu  ölçm ek üzere az sonra pek 
şahsî bir sebep ve im kân çı­
kacak tı ki bunu ikinci b ir y a ­
zım da an latırım .
T Ü R K S E S İ ^ e o r?
i l e  K i t a p l a r  |
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udrazamlardan: 
Muhtar pasa mı
Gazi A hm ed M uhiar P aşa ­
ya iahsis e ttiğ im  ilk  yazıda, 
kendisin i ilk  ve son görüşü­
m ü an la ttık ta n  sonra, « ik tisa­
da ifra tla  riay e tin in  h u d u d u ­
nu ölçm ek üzere az sonra 
şahsî b ir im kâna sahip olmam 
m ukadderm iş»  d edim di. Bu 
im kânı. P aşan ın  M ısırdan g e­
len  b ir saatine  Tstaabul G üm ­
rüğünce b ir duhul resm i is ­
tenm iş olm ası sağlayacaktı. 
Gazi P aşava göre hu  saat k e n ­
disinin! eski Mis t  fevkalâde 
kom iserliği zam anına ait b ir 
ş y el'"O celin i M ısır P ren ses­
lerinden  K im si H an ım efend i­
nin Z ahiredeki dairesinden  
gönderilm işm iş. Bu itibarla  
da, sanki yeni alınm ış b ir e ş­
ya m uam elesine m aruz kalıp  
m em lekete girm esi için İs ta n ­
bul R üsum at İdaresin in  b ir 
para , aldanm ıyorsam  -327 ku- 
rvs istem esi ve bunun  te sv i­
yesine kadar güm rük te  saatin  
m uhafazası jcin günde b il­
m em  kec ku ruş ücret ta lep  
eylem esi tam am iv le keyfî, k a ­
n una  m uhalif — âdeta  m üste- 
bidâne, zalim ane— b ir h a re ­
ketm iş. Bu h u su fta  Gazi A h­
in ad M uhtar Pasa, pü r-in fie l 
ve hiddet, o ta r :h te  R üsum at 
'M üd 'ri U m um îsi o’an b ab a ­
m a tü rlü  ta fsilâ tlı üç m ektup  
yazmıştı.
M e k fu r’ar r>sk uzun, ifa- 
, deleri o ldukça bozuktu , tü rlü  
! k an u n  ve nizam nam e m adde­
leriy le  donanm ış o ld u k la rın ­
dan d ik k a tli ve uzunca a ra ş ­
tırm alard an  sonra yazılm ış 
o lduk ları da belüvd i. Ve D ev­
le tin  b ü tü n  k an u n la rın a  son 
şek illerin i veren  âvan beye- 
f-nde re is  v ek ’li bu lunan  bu 
hak ika ten  ün lü  asker ve m 'l-
yener kum andan , nek hak ir 
b r  ^fikam tu ta n  —babam ın 
k an a a i’ne göre de kend isin ­
den us«î ve nizam a lam am iy- 
le m uvafık  b 5r şekilde is te ­
nen— bu k u ru şla rı v e rm e­
m ek için âde ta tep in iyor, a- 
cm dırm ak isterken  tehdide
geçiyor, h a ttâ  m aziden h â tı­
ra la r  ile ri sü rerek  kendisin in  
93 harb inde A nadolu cephesi 
başkum andan ı bu lunduğu s ı­
ra la rda . m uhatab ın ın  babası­
n ın  —yâni dedem in— Muş 
m utasa rrıflığ ından  E rzurum  
vP âyeii ıpü fe id şliğ ine  in tih a ­
lin i h a tır la tm ay ı da m ünasip 
bu luyor, belli ki bu ha tırla - 
tış ian  b ir faicje um uyordu.
Ü çüncü m ek tup  âde ta  bir 
risale  idi.
ısrarın ı h -ş  görüyordu. N eti­
cede zavallı Gazi A hm ed 
M uhtar Paşa 327 kuruş, b il­
m em  kaç ku ruş da ard iye rü - 
sum iyle b h lik ie  verm eğe mec 
bu r kalacak, saatine öyle k a ­
vuşacaktı!
Bu «zulmu» paşa zam anla 
u n u ta ra k  babam ı affe tti mi, 
yoksa sadareti o k ad a r kısa 
ve gaileli geçm ese kendisin i 
az lettirm eğe k a lk ar m ıydı, 
bunu  bilem iyor ve bu yazıyı
r— ---------------
N  a h i d
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S ı r r ı  Ö R i  K
Ve bu üç m ek tubun  üçünde 
cîe voaadeîKı ¿.fendim  H az­
re tle ri)  d iyerek , h itan  ed ili­
yordu. H albuki babam  âdeta 
de likan lılık  cağından, 32 y a ­
sından  itibaren  te ş rifa tta  O r­
generalliğe m uadil olan bâlâ 
rü tbesine  erişm iş bu lunduğu, 
bu  itijbarla da kendisine (Ttu- 
fetlfı E fend 'm  H azretleri) diye 
h itap  ed ild 'ğ i için b ir derece 
aşağı rü tb ey i tenkil eden U’â 
evvelle rine a it ünvan la  (S aa­
detin) dive ısra r ve inad la hi- 
tab  edilm esine ciddî şekilde 
gücenm em iş deği/di: (Bana 
oğlupz desin, S ırrı Boy derin , 
h a ttâ  ne bileyim , herif! d e­
sin, elin i E rzurum da öptüğüm  
zam an on dördünde idim , 
kendisinden  resm î h itap la r 
beklem em . İs ırm a  m adem ki 
resm î k itab e t' u su lü  ile y az ı­
yor, şu halde  niçin şahin o l­
duğum  ’•it < beyi b ’!n>emez1ik- 
ten  geliyor, h a ttâ  y»ni te ş r i­
fa tla  da R üsum at M üdiri U- 
m um ilen-ıe  (Y iufaflû) diye 
h itap  e-'’;,m cs: ira b o t t 'ğ ir i  n i­
çin düşünm üyor da beni (S a­
adetin ) h 'te lv v ie  tezvif ed i­
yor? Bu tezyife seben re? ) 
diye derd  yan ıyor, mini dö k ü ­
yordu. H attâ , belk i de, b ir 
yo lunu  bu lun M ısırdan gelm e 
saati güm rük  re sn rn d e n  is ­
ti na etm ek m üm künken , bu 
iğb ira rın  tesiriy le  o yolu b u l­
m uyor, G üm rük idaresin in
P aşaya sadaret m üjdesi v e r­
d ik lerin i h â tıra la rın d a  idd ia 
eden iki za ttan  b irin in , yâni 
Baş M abeyinci L û tfi S im avî 
E sy in  —fak a t h a tıra la rın d a  
yazm am ış o lduğu— bir küçük 
h ikâyesiy le b itirm ek  istiyo ­
rum : Bu küçük  h ikâve Gazi 
A hm ed M uhtar P asa  i!e sev- 
g !!i oğlu M ahm ud M uhtar 
P aşa  arasında bundan  sn  az 
yermn asır önceki, edeb ve 
te rb iye  usu llerine cidden ay ­
kırı. b ir sam im ivot ve lâ u b a ­
liliğ in  hüküm  sürm üş b u lu n ­
duğunu da gösterm iyor değil- 
d ;r: S u ltan  H am idce İstanbu- 
la sokulm =m ?kla beraber yaz 
a v la r ın  Mısmda oeşirm iyerek  
A vrupada dolaşm asına m üsa­
ade edilen G azi A hm ed M uh­
ta r  P>ş3, H idiv H anedanın ın  
dam adı sıfatiy le  ekser zam a­
n ı M ısırda geçen M ahm ud 
M uhtar P aşa  ve P eşiede baş 
şehbe; der olan L û tfi S im avî 
Bey K arlrbad 'da  im işler. H a­
rem in in  yan ında o lm am asın­
dan  istifade eden M ahm ud 
M uhtar P aşan ın  ayrıca b ir de 
m ahbubesi varm ış. M ahdum  
P ,ş a  M ısıra döneceği sırada, 
m ahbube k s rd is in d e n  m ü n a­
sip, itib a rlı ve p ara lı b ir h a ­
lef bu luverm esin i rica e tm ek ­
le H âm id'isı tâb iriy le  (İh tiy a r­
lığ ın d ı V r  gün gene olm ası 
için) M ahm ud M uhtar Paşa 
babacını tek lif ve kabu l e t t i r ­
miş, K arlsbad 'dan  ayrılm ış. 
F ak at m adam ın  â teşin  m iza­
cına o s ırada yetm işlik  o lm a­
sa b ile yetm işe oek yak laşan  
G azinin iltifa tla r ı k ifaye t et- i 
m ediğinden, y ah u t da Gazi j 
Paşa N azeninine karşı da k e ­
sesini fazlaca açm adığından, 
lokantada ve gezme y e rle rin ­
de kad ın  e tra fı süzüp teb es­
süm ler e tm ek ten , yeni h a y ­
ran la r a ram ak tan  geri k a l­
m az; ih tiy a r ve ün lü  M üşir 
de bu hale t>ek h iddetlen ir ve 
m adam ın bak ışla rına  m u k a­
bele edenlere d ik  d ik  b a k a r­
mış. Y azının burasında y ine 
L ûtfi S im avî Beyin hâtıra- 
ijndak i b ir kaydı, V. M e i ı m e -  
din cülûsunıı teb liğ  için ik is i­
nin de İta ly a  K ra l ve K ra li­
çesinin h u zu rla rın d a  b u lu n ­
d u k la rı s ırada Gazi Ahmed 
M uhtar P aşa  pek  küçük  bir 
oğiu bu lunduğunu  s ö y le . 'r -  
ce b ir sa rayda —am m a Ç eti­
ne dağ larındak i sözüm ona 
b ir sa rayda— büyüm üş olan 
K raliçenin  kpcasm a bakıp  
mâ.n:d ar b ir şekilde tebessüm  
edişi hakkm dak i kayd ı h a t ır ­
ladım .
Gazi A hm ed M uhtar P aşa ­
n ın  1919 da ir tih a lin i tak ip  
eden m iras dâvasındaki bir 
idd iay ı da h a tırlad ım  am m a, 
bu ay rı ve doğrusu pek acı 
b ir h ikâyedir! M erak eden, 
eski gazete koleksiyonlarına 
m üracaa t etsin ...
i*) İlk  m akale 30 E ylülde
çıkm ıştı.
Taha Toros Arşivi
